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Fig. 27. CylinderzeUe mit l~ervenendigung. (Hund). Vergr. 1100. 
Fig. 28. 29. 30. Unbekannte Zellen aus der Kaninehenleber. (1100). 
Fig. 31. 87 eines Nerven. Vom Ochsen. u 1100. 
Fig. 32. Desgl. Huad. Vergr. 1100. 
Nachtr~gl. Bemerkung zu rien Tafeln II. und III. Alle Conturen 
sind mit Hiilfe eines Zeichenprismas von Har tnack  ausgefiihrt, so dass die 
Verh~ltnisse der GrSssen ganz correct s9 In dem Texte sind deshalb 
vielleicht off die Maasse nieht hi~ufig genug angegeben, kSnnen aber von 
Jedem sofort naehgetragen werden, weil die Zahl, welche die VergrSsserung 
anzeigt, in Wirklichkeit angiebt, um wievielmal die Zeiehnung rSsser als 
das Object ist. 
Ueber den E in f luss  des Cyangases aufHaemoglob in  
nach spectroscopischen Beobachtungen. 
Von 
lE. Ray  Lankester  
(Christ Church College, 0xford). 
Mit Htilfe des Spectroscopes haben S t o k e s, H o p p e - S e yl e r, 
P r e yer und G a in g e e wichtige Resultate erhalten, welche Eigen- 
schaften und Functionen des Haemoglobins betreffen. Es ist bel 
solchen Untersuchungen nothwendig, ein speciell zut Beobachtung 
von Absorptionsspectren construirtes Spectroscop zu verwenden, und 
zu diesem Zwecke ist S or b y's Combination besser als irgend eine 
andere mir zu Gesicht gekommene, besser, wie ich glaube, als die 
in Deutsehland gebr~iuchlichen. 
Es ist ftir das Studium dieser Spectra hSchst wichtig, durch Juxta- 
position die Spectra sorgfiiltig zu vergleiehen, von denen man voraus- 
setzt, dass sie identisch sein sollen. Eine gute Methode Absorptionsbiin- 
der so zu beschreiben, dass andere Forscher genau wissen, was gesehen 
worden ist, liegt in der Benutzung der schSnen Absorptionslinien 
des rothen Gases N~ 0~. Durch Z~ihlung dieser Linien kann die 
Lage eines Bandes far irgend einen anderen Kiirper klar angegeben 
werden. Diese Methode ist riel ntitzlicher und einfacher als die 
Beziehung auf die Frauenhofer'schen Linien oder eine Millimeter- 
scala. 
Ir habe in der letzten Zeit Untersuchungen tiber das Haemo- 
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globin angestellt um die Lage der zahlreichen Bander dieses Ksr- 
pers, welche in den letzten zwei Jahren beobachtet worden sind, zu 
vergleichen und genau zu bestimmen. So habe ich gefunden, dass 
Cyangas mit Haemoglobin eine Verbindung eingeht, welche in ihrem 
Spectrum und Reactionen sich analog der CO und N~O~-Verbindung 
verh~tlf. 
N. L a s c h k e wi t s c h behauptet im Archiv v. Reichert und 
du Bois-Reymond, 1868, p. 649--655, das CN, welches durch Blut 
geleitet wird, das OHb allmahlig reducire und das reducirte Hb un- 
f” mache, sich mit Sauerstoff zu verbinden. Ich kann hiermit 
durchaus nicht fibereinstimmen. L a s ch k e w itz hat offenbar nicht 
das erhaltene Spectrum mit dem des Hb (Stok es reducirtem 
Cruorin) verglichen. Er erhielt in der That die Cyanverbindung 
(Cyanhiimatin von Hoppe-Sey ler ) ,  die identisch mit der ist, 
die P reyer  erhielt, indem er KCy oder HCy mit Haemoglobin oder 
Haematin zusammenbrachte, w lches ein breites Banal im Spec- 
trum giebt, das dem des einfachen Hb etwas iihnelt. Ich habe ge- 
funden, dass wenn BlutlSsung mit Cyangas geschtittelt (1 Volum 
Blut auf 10 Gas) und dann vier bis fiinf Stunden ruhig hingestellt 
wird, die L6sung sich braunorange fi~rbt, wie wenn man KCy an- 
wendet. Das Spectroscop zeigte das breite Band von KCy + Hb 
(Cyanhamatin) icht das des Hb. Bei Zusatz von NH` S werden 
zwei Bander erhalten wie bel Cy~nhamatin (KCy + Hb), welche, wie 
Peyer  angab, dem von Stokes  reducirten Haematin gleichen. 
Wenn also Blutliisung in Ber~ihrung mit Cyan einige Zeit erhalten 
wird, so bildet sich unzweifelhaft Blausaure (HCN) und diese erzeugt 
das vou Laschkewi tsch  gesehene breite Band. 
Was ich nunmehr zu sagen habe, ist wichtiger. Es ist allbe- 
kannt, dass das Spectrum, welches durch Behandlung von Haemo- 
globin mit CO oder b~~ Oz erhalten wird, ~on dem des Oxyhaemo- 
globins ein wenig abweicht. Die dem Roth niihere Linie ist im 
CO,Hb nicht so dunkel wie im O,Hb und sehr wenig nach dem 
blauen Ende des Spectrums verschoben. Auch hat die LSsung 
selbst ein verschiedenes Aussehen. Wenn nun Blutl(isung mit Cyan- 
gas geschtittelt und entweder gleich oder innerhalb zwei bis drei 
Stunden geprtift wird, so bietet sie, wie ich fand, genau dieselbe 
Farbe wie eine Liisung von CO,Hb dar. Bel der spectroscopi- 
schea Untersuchung war das Spectrum nicht dus des O, Hb aber 
ident i sch  dem des CO, Hb. Ich 5abe das sehr oft geprttft 
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durch die sorgfitltigste Juxtaposition von COHb-Liisungen und 
diesen, welche Cy Hb genannt werden mtissen. 
Aber es sind ferner nicht bloss die Spectra identisch, sondern 
wie CO Hb so wird auch CyHb durch reducirende Agentien nicht 
beeinflusst. Man kann NH4)2 S oder Fe~SO4 in Ammoniotartrat- 
15sung hinzuftigen, ohne das Spectrum zu ~tndern ; das Cyan hat wie 
Kohlenoxyd den Sauerstoff aus dem Oxyhaemoglobin getrieben und 
wir haben eine neue Verbindung CyHb. 
Es ist deshalb wahrscheinlich, dass Cyan in seiner giftigen Wir- 
kung primiir in derselben Weise wie Kohlenoxydgas sich verh~tlt. 
Wie Blaus~ure verbindet es sich direct mit Hb. Aber ira Unter- 
schied zu dem Cyanwasserstoffhaemoglobin vo  Hoppe-  Sey ler  
wird die Cyanverbindung durch reducirende Agentien nicht beein- 
fiusst und bietet ein veriindertes Spectrum dar. Spiiter stellt sich 
ohne Erhitzung oder irgend eine andere Einwirkung Zersetzung 
unter Bildung von H o p p e - S e y 1 e r's Cyanh~imatin ein. 
Der grfine Ktirper -- Chlorocruorin - -  den ich 1867 in Humphry's 
und Turner's Journal of Anatomy and Physiology als das Haemoglobin 
bei einigen Anneliden ve9 beschrieben habe, zeigt, wie ich 
neulich fand, dieselben zwei Biinder bei Zusatz von CyK und NtI4), S, 
welche Preyer  auf diese Weise mit Haemoglobin erhielt. Diese 
Thatsache ist von Wichtigkeit, weil sie die innnere Verwandtschaft 
der in Frage stehenden I(6rper beweist. Die beiden so erhaltenen 
Biinder sind mit dem von Stokes  reducirtem Haematin nicht ganz 
identisch, und ich schlage deshalb vor sie die Cyanosulphoembitnder 
zu nennen. 
Juni 1869. 
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